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NASLOV: RAČUNOVODSTVENI I POREZNI POLOŽAJ DRUŠTVA U 
STEČAJU 
SAŽETAK: 
Stečaj predstavlja sudski postupak nad imovinom dužnika zbog nesposobnosti za plaćanje i 
prezaduženosti. Postupak stečaja provode sud, stečajni upravitelj, skupština vjerovnika i odbor 
vjerovnika. Stečajni postupak pokreće se podnošenjem prijedloga za otvaranje stečajnog 
postupka, a prijedlog za otvaranje stečajnog postupka ovlašten je podnijeti vjerovnik ili dužnik. 
Računovodstvo društva u stečaju ne razlikuje se bitno od računovodstva u redovitom 
poslovanju. Porezni propisi nalažu određene obveze društvu u stečaju, ali se one bitno ne 
razlikuju od obveza koje je društvo imalo prije pokretanja postupka stečaja. Sukladno Zakonu 
o osiguranju radničkih tražbina prava radnika iz radnog odnosa u stečajnom postupku 
osiguravaju se i djelomično isplaćuju iz sredstava Agencije za osiguranje radničkih 
potraživanja. Namirenje vjerovnika diobom u stečajnom postupku provodi se po priljevu novca. 
Stečajni upravitelj izrađuje diobeni popis koji mora biti odobren od odbora vjerovnika ili suda. 
Glavni cilj provođenja stečaja je namirenje obveza društva prema vjerovnicima. 
 




TITLE: ACCOUNTING AND TAX SITUATION OF THE COMPANY IN 
BANKRUPTCY 
SUMMARY: 
Bankruptcy represents a court case over the debtor's assets due to inability to pay and over-
indebtedness. The bankruptcy proceeding is carried out by a court, a bankruptcy trustee, a 
creditor assembly, and a creditor committee. The bankruptcy proceedings are initiated by 
submitting a proposal for the opening of bankruptcy proceedings, and the motion for opening a 
bankruptcy proceeding is authorized to be filed by a creditor or a debtor. Accounting for a 
bankruptcy company is no different from accounting in regular business. Tax regulations 
impose certain obligations on a bankruptcy company, but they do not significantly differ from 
the obligations the company had before the bankruptcy proceeding. Pursuant to the Law on 
Insurance of Worker Claims on the Right of Workers in a Bankruptcy Procedure are provided 
and partially paid out from the funds of the Agency for Insurance of Worker's Claims. Settling 
down creditors in a bankruptcy proceeding is done by cash inflow. The bankruptcy trustee 
creates a split list that must be approved by the creditor or court board. The main purpose of 
bankruptcy is to settle the company's obligations towards creditors. 
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Stečaj (eng: bankruptcy) predstavlja sudski postupak nad imovinom dužnika zbog 
nesposobnosti za plaćanje i prezaduženosti. Provedbu stečaja uređuje Stečajni zakon (Nar. nov., 
br. 71/15. i 104/17., dalje: SZ). 
Stečajni postupak se provodi radi skupnog namirenja svih vjerovnika stečajnog dužnika 
unovčenjem njegove imovine i podjelom prikupljenih sredstava što rezultira prestankom 
postojanja stečajnog dužnika osim ako vjerovnici ne prihvate stečajni plan. 
Osnovna svrha postojanja trgovačkih društava je ostvarivanje dobiti, a ako društvo ne 
podmiruje svoje obveze ne ostvaruje temeljnju svrhu svoga postojanja. 
U nastavku rada prikazani su razlozi za otvaranje stečajnog postupka, obveze te postupak 
provođenja stečajnog postupka.  
Rješenjem trgovačkog suda otvara se stečajni postupak te pozivaju vjerovnici da prijave svoje 
tražbine. Nakon što sud utvrdi postojanje tražbina, sud donosi rješenje o njihovom priznavanju. 
Društvo nakog otvaranja stečajnog postupka ima određenje obveze koje se ne razlikuju bitno 
od onih prije otvaranja stečajnog postupka. Unovčenjem imovine ili naplatom potraživanja 
stečajnog dužnika namiruju se tražbine vjerovnika koje se provodi kroz diobe. Zaključenje 
stečajnog postupka provodi se nakon provedene diobe a rješenjem trgovačkog suda društvo se 
briše iz sudskog registra. 
Na kraju rada nalaze se prilozi stečajnog dužnika „Istarski dvori d.o.o.“ koji se sastoje od 
rješenja o otvaranju stečajnog postupka, obveza nakon otvaranja stečajnog postupka kao što su 
izrada završnog računa do dana koji prethodi otvaranju stečajnog postupka, popis tablica za 
ispitno ročište, rješenje o utvrđenim tražbinama, bruto bilanca društva u stečaju, rješenje o 
zaključenju stečajnog postupka te izrada završnog računa po završetku stečajnog postupka.  
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2. STEČAJNI POSTUPAK 
Stečajni postupak se otvara nakon što sud utvrdi postojanje stečajnog razloga. Stečajni razlozi 
su nesposobnost za plaćanje i prezaduženost te prijeteća nesposobnost za plaćanje (ako 
predlagatelj dokaže da dužnik svoje obveze neće moći ispuniti po dospijeću).  
Nesposobnost za plaćanje postoji ako dužnik ne može trajnije svoje obveze ispunjavati po 
dospijeću. U skladu s čl. 6. SZ-a smatra se da je dužnik nesposoban za plaćanje ako: 
● u Očevidniku redoslijeda osnova za plaćanje koji vodi FINA ima jednu ili više 
evidentiranih neizvršenih osnova za plaćanje u razdoblju duljem od 60 dana koje je 
trebalo, na temelju valjanih osnova za plaćanje, bez daljnjeg pristanka dužnika naplatiti 
s bilo kojeg od njegovih računa  
● nije isplatio tri uzastopne plaće koje radniku pripadaju prema ugovoru o radu, pravilniku 
o radu, kolektivnom ugovoru ili posebnom propisu odnosno prema drugom aktu kojim 
se uređuju obveze poslodavca prema radniku.  
Navedene odredbe neće se primjenjivati ako dužnik tijekom prethodnog postupka podmiri sve 
tražbine koje je na temelju valjanih osnova za plaćanje trebao naplatiti sa svih njegovih računa 
ili ako dođe do pristupanja dugu. Namirenje tražbina dužnik dokazuje ovjerenom potvrdom 
Financijske agencije koja je dužna izdati potvrdu na zahtjev dužnika bez odgode. Dokaz o 
neisplati tri uzastopne plaće dokazuje se obračunom neisplaćene plaće (obrazac NP1), koji je 
sastavljen u skladu sa propisima a čiju vjerodostojnost potvrđuje Ministarstvo financija - 
Porezna uprava. 
Prezaduženost postoji ako je imovina dužnika pravne osobe manja od postojeći obveza. U 
skladu s čl. 7. SZ-a ova odredba se neće primjenjivati ako: 
● ako se prema okolnostima slučaja (razvojnom programu, raspoloživim izvorima 
sredstava vrsti imovine, pribavljenim osiguranjima i slično) osnovano može 
pretpostaviti da će dužnik pravna osoba nastavljanjem poslovanja uredno ispunjavati 
svoje obveze po dospijeću 
● ako za obveze društva osoba solidarno odgovara član društva fizička osoba nad čijom 











plaćanje: ako dužnik 




ako u Očevidniku redoslijeda osnova za 
plaćanje koji vodi Financijska agencija 
ima jednu ili više evidentiranih 
neizvršenih osnova za plaćanje u 
razdoblju dužem od 60 dana koje je 
trebalo, na temelju valjanih osnova za 
plaćanje, bez daljnjeg pristanka dužnika 
naplatiti s bilo kojeg od njegovih računa čl. 6. st. 1. i 2. 
Potvrda 
FINE 
ako nije isplatio tri uzastopne plaće koje 
radniku pripadaju prema ugovoru o radu, 
pravilniku o radu, kolektivnom ugovoru 
ili posebnom propisu odnosno prema 
drugom aktu kojim se uređuju obveze 




je imovina dužnika 
pravne osobe manja 
od postojećih 
obveza. 
ako se prema okolnostima slučaja 
(razvojnom programu, raspoloživim 
izvorima sredstava, vrsti imovine, 
pribavljenim osiguranjima i slično) 
osnovano može pretpostaviti da će dužnik 
pravna osoba nastavljanjem poslovanja 
uredno ispunjavati svoje obveze po 
dospijeću 
čl. 7.  Bilanca 
ako za obveze društva osoba solidarno 
odgovara član društva fizička osoba nad 




U tablici 1. navedeni su i objašnjeni stečajni razlozi. 
 
2.1. Tijela stečajnog postupka 
Postupak stečaja provode sud, stečajni upravitelj, skupština vjerovnika i odbor vjerovnika. 
Ovlaštenja suda u stečajnom postupku prema čl. 76. SZ-a su sljedeća: 
● odlučuje o pokretanju prethodnoga postupka radi utvrđivanja postojanja stečajnoga 
razloga i provodi taj postupak 
● odlučuje o otvaranju stečajnoga postupka 
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● imenuje i razrješava stečajnoga upravitelja, nadzire njegov rad i daje mu obvezne upute, 
u skladu s ovim Zakonom 
● nadzire rad odbora vjerovnika 
● određuje započete poslove koje treba završiti tijekom stečajnoga postupka, u skladu s 
ovim Zakonom 
● određuje nagradu stečajnom upravitelju 
● odobrava isplatu vjerovnika 
● donosi odluke o zaključenju i obustavi stečajnoga postupka 
● odlučuje o svim drugim pitanjima stečajnoga postupka, ako prema ovom Zakonu ne 
odlučuje drugo tijelo stečajnoga postupka. 
Za stečajnog upravitelja može biti imenovana osoba upisana na listu stečajnih upravitelja za 
područje nadležnog suda. Prema čl. 77. st. 2. SZ-a za stečajnog upravitelja ne može se imenovati 
osoba koja bi morala biti izuzeta kao sudac u stečajnom postupku, osobito osoba koja je bila 
zaposlena kod stečajnog dužnika ili je bila član nekog njegova tijela, bliski srodnik suca, osoba 
odgovornih za obveze u stečajnom postupku, članova uprave i drugih tijela dužnika, vjerovnika 
te osoba koje su u odnosu suparništva sa stečajnim dužnikom. Za stečajnog upravitelja ne može 
biti imenovana niti osoba koja prema zakonu ne bi mogla biti imenovana za člana uprave 
dužnika, upravnog odbora, nadzornog odbora ili sličnog tijela. 
U skladu sa čl. 78. st. 1. SZ-a ministar nadležan za poslove pravosuđa utvrđuje dvije liste 
stečajnih upravitelja (lista A i B). Liste stečajnih upravitelja mogu se nadopunjavati te osoba 
upisana na listu stečajnih upravitelja može biti upisana za nadležnost jednog ili više sudova. 
Liste stečajnih upravitelja objavljuju se na mrežnoj stranici e-Oglasna ploča sudova. 
Na listi A stečajnih upravitelja može biti upisana fizička osoba koja ispunjava sljedeće uvjete: 
● ima poslovnu sposobnost 
● ima završeni diplomski sveučilišni studij, odnosno završeno visoko obrazovanje s 
najmanje 300 ETCS bodova 
● ima položen stručni ispit za stečajnoga upravitelja 
● koja je nakon položenoga stručnog ispita obavljala stručnu obuku u trajanju od jedne 
godine 
● koja je dostojna za obavljanje poslova stečajnoga upravitelja1. 
                                                 
1 Čl. 79. SZ-a  
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Stečajni upravitelj ne može bit osoba: 
● protiv koje je pokrenut kazneni postupak za kazneno djelo za koje se postupak pokreće 
po službenoj dužnosti 
● koja je osuđena za kazneno djelo za koje se postupak pokreće po službenoj dužnosti 
● koja je brisana s liste stečajnih upravitelja zbog nepostupanja po rješenju suda iz čl. 
91. st. 6. SZ-a, dok ne prođu tri godine od dana brisanja 
● koja je razriješena dužnosti stečajnoga upravitelja zbog neurednog obavljanja dužnosti 
iz članka 91. stavka 2. ovoga Zakona u više od dva stečajna postupka u tijeku tri godine, 
dok ne prođu tri godine od dana brisanja i ponovno ne položi ispit za stečajnoga 
upravitelja 
● koja je nesposobna za plaćanje2. 
Na listu B može biti upisana osoba fizička osoba koja ima poslovnu sposobnost, koja ima 
završeni diplomski sveučilišni studij, odnosno završeno visoko obrazovanje s najmanje 300 
ETCS bodova, koja ima položen stručni ispit za stečajnoga upravitelja i koja je dostojna za 
obavljanje poslova stečajnoga upravitelja. 
Izbor stečajnog upravitelja obavlja se metodom slučajnog odabira s liste A stečajnih upravitelja 
za područje nadležnog suda. Ako sud smatra da izabrani stečajni upravitelj ne raspolaže 
potrebnom stručnošću ili iskustvom za stečajnog upravitelja može biti izabrana druga osoba sa 
liste. Nakon izbora stečajnog upravitelja  sud imenuje stečajnog upravitelja rješenjem o 
otvaranju stečajnog postupka. 
Skupštinu vjerovnika saziva i vodi sud, a pravo sudjelovanja imaju svi stečajni vjerovnici, 
stečajni upravitelj i dužnik pojedinac dok pravo glasa imaju stečajni vjerovnici čije su tražbine 
utvrđene do potpunog namirenja svoje tražbine.  
Ovlaštenja vjerovnika prema čl. 107. SZ-a su: 
● osnovati odbor vjerovnika, ako on nije osnovan, odnosno izmijeniti njegov sastav ili ga 
ukinuti 
● imenovati novoga stečajnog upravitelja 
● odlučiti o poslovanju dužnika iz čl. 217. st. 2. SZ-a i o načinu i uvjetima unovčenja 
njegove imovine 
● naložiti stečajnom upravitelju izradu stečajnoga plana 
                                                 
2 Čl. 79. SZ-a 
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● donijeti sve odluke iz nadležnosti odbora vjerovnika 
● odlučiti o drugim pitanjima važnim za provedbu i završetak stečajnoga postupka u 
skladu s ovim SZ-om. 
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3. POKRETANJE STEČAJNOG POSTUPKA  
Stečajni postupak pokreće se podnošenjem prijedloga za otvaranje stečajnog postupka, a 
prijedlog za otvaranje stečajnog postupka ovlašten je podnijeti vjerovnik ili dužnik. Prijedlog 
za otvaranje stečajnog postupka vjerovnik je ovlašten podnijeti ako učini vjerojatnim postojanje 
svoje tražbine i stečajnog razloga, dok je razlučni vjerovnik ovlašten podnijeti prijedlog za 
otvaranje stečajnog postupka ako učini vjerojatnim da svoju tražbinu neće moći namiriti iz 
predmeta na koji se odnosi njegovo razlučno pravo. 
Prema čl. 109. st. 4. SZ-a prijedlog za otvaranje stečajnog postupka pravne osobe u ime dužnika 
ovlaštene su podnijeti: 
● osoba ovlaštena za zastupanje dužnika po zakonu 
● član upravnoga odbora dioničkoga društva 
● likvidator dužnika 
● član nadzornoga odbora dužnika, ako nema osoba ovlaštenih za zastupanje 
dužnika po zakonu 
● član društva s ograničenom odgovornošću ako dužnik nema nadzorni odbor, a 
nema osoba ovlaštenih za zastupanje dužnika po zakonu. 
Prijedlog za otvaranje stečajnog postupka dužna je podnijeti Financijska agencija ako pravna 
osoba u Očevidniku redoslijeda osnova za plaćanje ima evidentirane neizvršene osnove za 
plaćanje u neprekidnom razdoblju od 120 dana, u roku od osam dana od isteka toga razdoblja. 
Financijska agencija ima pravo na naknadu troška za podnošenje prijedloga za otvaranje 
stečajnog postupka, a trošak podnošenja je trošak stečajnog postupka. 
Otvaranje stečajnog postupka iziskuje određena novčana sredstva i to od osobe koja otvara 
podnese prijedlog za otvaranje stečajnog postupka. Naime, osobe koje podnesu prijedlog za 
otvaranje stečajnog postupka dužne su platiti predujam za namirenje troškova stečajnog 
postupka u iznosu od 1.000,00 kn u Fond za namirenje troškova stečajnog postupka te po nalogu 
suda u roku od osam dana dodatni iznos koji ne može biti veći od 20.000,00 kn. Osobe izuzete 




3.1. Prethodni postupak 
Rješenje o pokretanju prethodnog postupka radi utvrđivanja pretpostavki za otvaranje stečajnog 
postupka donosi sud na temelju prijedloga za otvaranje stečajnog postupka. Prethodni postupak 
može trajati najduže 60 dana od podnošenja prijedloga za otvaranje stečajnog postupka. U 
rješenju sud može imenovati i privremenog stečajnog upravitelja koji je dužan zaštititi i 
održavati imovinu dužnika, nastaviti sa vođenjem dužnikova poslovanja sve do odluke o 
otvaranju stečajnog postupka, ispitati mogu li se imovinom dužnika namiriti troškovi postupka 
te ispitati postoji li razlog za otvaranje stečajnog postupka.  
Sud može donijeti rješenje o otvaranju stečajnog postupka i bez provedbe prethodnog postupka, 
kao što je navedeno u čl. 116. SZ-a: 
 ako utvrdi postojanje stečajnog razloga na temelju prijedloga za otvaranje 
predstečajnog postupka,  
 ako Financijska agencija podnese prijedlog za otvaranje stečajnog postupka,  
 ako ovlaštena osoba za zastupanje dužnika podnese prijedlog za otvaranje stečajnog 
postupka,  
 ako vjerovnik podnese prijedlog za otvaranje stečajnog postupka, 
 ako dužnik prizna postojanje stečajnog razloga te  




4. OTVARANJE STEČAJNOG POSTUPKA  
Ako je pokrenut prethodni postupak, sud će odrediti ročište radi rasprave i odlučivanju o 
otvaranju stečajnog postupka najkasnije u roku od 60 dana od podnošenja prijedloga za 
otvaranje stečajnog postupka, a ako nije pokrenut prethodni postupak ročište se određuje 
najkasnije u roku od 30 dana od podnošenja prijedloga za otvaranje stečajnog postupka. 
Sud na ročištu, a najkasnije u roku od tri dana od njegova zaključenja, donosi rješenje o 
otvaranju ili odbijanju prijedloga za otvaranje stečajnog postupka. Rješenje o otvaranju 
stečajnog postupka se objavljuje na mrežnoj stranici e-Oglasna ploča suda te upisuje u sudski 
registar ali i dostavlja podnositelju prijedloga, dužniku, pravnim osobama koje za dužnika 
obavljaju poslove platnog prometa, ispostavi Porezne uprave i nadležnom državnom 
odvjetništvu.  
Rješenje o otvaranju stečajnog postupka prema čl. 129. st. 1. SZ-a mora sadržavati: 
● podatke za identifikaciju dužnika 
● podatke za identifikaciju stečajnoga upravitelja 
● dan, sat i minutu otvaranja stečajnoga postupka 
● poziv vjerovnicima da stečajnom upravitelju u roku od 60 dana od dana objave toga 
rješenja u skladu s pravilima SZ-a o prijavi tražbina prijave svoje tražbine 
● poziv razlučnim i izlučnim vjerovnicima da stečajnoga upravitelja u roku od 60 dana 
od dana objave toga rješenja podneskom obavijeste o svojim pravima, u skladu s 
odredbama čl. 258. SZ-a 
● poziv dužnikovim dužnicima da svoje obveze bez odgode ispunjavaju stečajnom 
upravitelju za stečajnoga dužnika 
● poziv na ispitno ročište i izvještajno ročište. 
 
4.1. Vjerovnici u stečajnom postupku 
Stečajni vjerovnici su osobni vjerovnici dužnika koji u vrijeme otvaranja stečajnog postupka 
imaju imovinskopravnu tražbinu prema njemu. Vjerovnici u stečajnom postupku se dijele u 
četiri skupine: 
● Stečajni vjerovnik – osobni vjerovnik dužnika koji ima imovinskopravnu tražbinu i 
razvrstava se u vjerovnike višeg i nižeg isplatnog reda. 
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● Izlučni vjerovnik – osoba koja mora dokazati da neki predmet ne ulazi u stečajnu masu 
temeljem osobnog prava, ima pravo tražiti izlučenje tog predmeta iz stečajne mase. 
● Razlučni vjerovnik – osoba koja ima pravo odvojenog namirenja iz stvari upisanih u 
javne knjige (npr. založno pravo upisano na nekretnini u zemljišnim knjigama). 
● Vjerovnik stečajne mase – osoba koja ima tražbinu prema dužniku na temelju troškova 
stečajnog postupka kao što su sudski troškovi, nagrade stečajnog upravitelja, 
oglašavanje za prodaju stečene imovine. 
Stečajni vjerovnici se prema svojim tražbinama razvrstavaju u dvije skupine isplatnih redova. 
U tražbine višeg isplatnog reda, u skladu s odredbom čl. 138. st. 1. SZ-a: 
● tražbine radnika i prijašnjih dužnikovih radnika nastale do otvaranja stečajnog postupka 
iz radnog odnosa 
● tražbine proračuna, zavoda ili fondova u skladu s posebnim propisima u visini 
pripadajućeg dijela ukupnog troška plaće ili naknade plaće 
● otpremnine do iznosa propisanoga zakonom odnosno kolektivnim ugovorom 
● tražbine po osnovi naknade štete pretrpljene zbog ozljede na radu ili profesionalne 
bolesti. 
U tražbine drugog isplatnog reda ulaze sve ostale tražbine prema dužniku osim onih koje su 
razvrstane u niže isplatne redove. U tražbine nižih isplatnih redova, nakon tražbina viših 
isplatnih redova, razvrstavaju se (prema čl. 139. st. 1.): 
● kamate na tražbine stečajnih vjerovnika od otvaranja stečajnoga postupka 
● troškovi koji za pojedine vjerovnike nastanu njihovim sudjelovanjem u postupku 
● novčane kazne izrečene za kazneno ili prekršajno djelo i troškovi kaznenoga ili 
prekršajnoga postupka 
● tražbine za besplatnu činidbu dužnika i 
● tražbine za povrat zajma kojim se nadomješta kapital nekoga člana društva ili 
odgovarajuće tražbine. 
 
4.2. Prijava tražbina 
Stečajni vjerovnici dužni su podnijeti prijavu svoje tražbine stečajnom upravitelju na 
propisanom obrascu (Obrazac 018 Prijava tražbine u stečajnom postupku) u dva primjerka. 
Prijava tražbine sadržava (čl. 257. st. 1. SZ-a): 
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● podatke za identifikaciju vjerovnika 
● podatke za identifikaciju dužnika 
● pravnu osnovu tražbine, iznos tražbine u kunama 
● naznaku o dokazu za postojanje tražbine 
● naznaku o postojanju ovršne isprave 
● naznaku o postojanju postupka pred sudom. 
 
Stečajni upravitelj sastavlja popis svih tražbina radnika i prijašnjih dužnikovih radnika 
dospjelih do otvaranja stečajnog postupka u bruto i neto iznosu i radnicima predočava na potpis 
prijavu njihovih tražbina u dva primjerka. 
Izlučni vjerovnik obavještava stečajnog upravitelja o svom izlučnom pravu i navodi predmet 
na koji se njegovo izlučno pravo odnosi. Razlučni vjerovnik dužan je obavijestiti stečajnog 
upravitelja o svom razlučnom pravu, pravnoj osnovi ili dijelu imovine na koji se njegovo 
razlučno pravo odnosi. Razlučni vjerovnik koji nije obavijestio stečajnog upravitelja o 
razlučnom pravu ne gubi pravo odvojenog namirenja iz predmeta razlučnog prava. Iznimno, 
gubi pravo na odvojeno namirenje i nema pravo tražiti naknadu štete od stečajnog dužnika ako 
je predmet razlučnog prava unovčen u stečajnom postupku, a razlučno pravo nije bilo upisano 
u javnoj knjizi ili za njega stečajni upravitelj nije niti znao. 
Tablice prijavljenih tražbina, izlučnih i razlučnih prava stečajni upravitelj dužan je sastaviti na 
propisanom obrascu. Tablice se objavljuju na mrežnoj stranici e-Oglasna ploča sudova nakon 
isteka roka za prijavu tražbina, a najkasnije osam dana prije održavanja ročišta. Tražbine 
podnesene nakon isteka roka za prijavu sud će odbaciti rješenjem. 
Na ročištu radi ispitivanja tražbina, tražbine se ispituju prema svom redu. Stečajni upravitelj se 
očituje priznaje li ili osporava svaku prijavljenu tražbinu.  O onoj tražbini koju stečajni 
upravitelj ospori, posebno se raspravlja. Izlučna i razlučna prava nisu predmet ispitivanja. 
Nakon završenog ročišta sud sastavlja tablicu ispitanih tražbina te donosi rješenje u kojem 
iznosu i kojem isplatnom redu su utvrđene, o njihovom priznavanju, a za one tražbine koje su 
osporene upućuje vjerovnike u parnicu. Rješenje o utvrđenim i osporenim tražbinama 
objavljuje se na mrežnoj stranici e-Oglasna ploča sudova.  
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5. RAČUNOVODSTVO DRUŠTVA U STEČAJU 
Računovodstvo društva u stečaju ne razlikuje se bitno od računovodstva u redovitom 
poslovanju. Društvo u stečaju kao i društvo koje redovito posluje, obvezno je voditi poslovne 
knjige i sastavljati financijska izvješća u skladu s odredbama Zakona o računovodstvu (Nar. 
nov., br. 78/15. – 116/18., dalje: ZOR). Na društvo u stečaju primjenjuju se  računovodstveni 
standardi koji su se primjenjivali i prije otvaranja stečajnog postupka. Glavni cilj provođenja 
stečaja je namirenje obveza društava prema vjerovnicima dok je u redovitom poslovanju glavni 
cilj postizanje dobitka.  
S obzirom na to da SZ ne propisuje posebne odredbe za vođenje poslovnih knjiga, primjenjuju 
se odredbe ZOR-a i Zakona o porezu na dobit (Nar. nov., br. 177/04. – 106/18). Obveze društva 
u stečaju dijelimo na tri razdoblja za koja je potrebno sastaviti financijske i porezne izvještaje: 
● prvo razdoblje je razdoblje od početka poslovne godine do dana koji prethodi danu 
otvaranja stečajnog postupka 
● drugo razdoblje je razdoblje poslovanja od dana otvaranja stečaja do kraja poslovne 
godine 
● treće razdoblje je razdoblje od početka poslovne godine do dana okončanja stečajnog 
postupka. 
 




razdoblje od početka poslovne godine do dana koji prethodi danu 
otvaranja stečajnog postupka 
razdoblje poslovanja od dana otvaranja stečaja do kraja poslovne 
godine 




U tablici 2. navedena su razdoblja za koja je potrebno sastaviti financijske i porezne izvještaje 
kada je riječ o društvu u stečaju.  
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5.1. Obveze društva za razdoblje do dana otvaranja stečajnog postupka 
Na dan otvaranja stečajnog postupka počinje nova poslovna godina za društvo, sukladno tome 
treba voditi i poslovne knjige. Razdoblje od početka godine do dana koji prethodi danu 
otvaranja stečajnog postupka predstavlja jedno poslovno i porezno razdoblje, dok drugo 
razdoblje predstavlja od dana otvaranja stečaja do kraja poslovne godine, iznimno u slučaju ako 
stečaj nije zaključen prije kraja poslovne godine u kojoj je otvoren.  
Nakon otvaranja stečajnog postupka stečajni upravitelj postaje odgovora osoba za društvo te se 
na njega prenose sve obveze i ovlasti. Poslovi za koje je stečajni upravitelj odgovoran kada je 
stečajni postupak otvoren su, provesti popis imovine i obveza, sastaviti financijske izvještaje, 
ustrojiti poslovne knjige i sastaviti početnu bilancu – što je i jedan od ključnih zadataka, 
pripremiti plan i dokumentaciju za potpis te utvrditi i uskladiti popis vjerovnika i dužnika. 
Posebnu pažnju treba posvetiti potraživanjima te utvrditi ima li onih koja su zastarjela, a za ona 
koja nisu poslati pozive na plaćanje – opomene. Ako nakon nekoliko poslanih poziva na 
plaćanje dužnik i dalje ne podmiri svoje dugovanje, stečajni upravitelj pokreće prijedlog ovrhe.  
Popis imovine utvrđuje se iz poslovnih knjiga, te slanjem dopisa u javne ustanove (npr. 
policijsku upravu, kako bi provjerio da li postoje vozila koja su registrirana na društvo). Na 
temelju provedenog popisa imovine i obveza može doći do otpisa zastarjelih obveza i 
potraživanja pri čemu je važno paziti na porezni položaj otpisa. Kod otpisa zastarjelih 
neutuženih potraživanja, treba razlikovati potraživanja čija je pojedinačna vrijednost po 
pojedinom dužniku i poreznom razdoblju do 5.000,00 kn (porezno priznati otpis), otpise 
potraživanja čija je vrijednost iznad 5.000,00 kn a zastarjela su (porezno nepriznati otpis) i 
otpise potraživanja koja su se nakon provedenog sudskog postupka pokazala nenaplativima 
(porezno priznati otpis)3.  
Kao što je već prethodno navedeno potrebno je za razdoblje od početka godine do dana koji 
prethodi danu otvaranja stečajnog postupka napraviti financijske i porezne izvještaje ovisno o 
veličini poduzetnika. Mikro i mali poduzetnici sastavljaju izvještaj o financijskom položaju 
(bilanca, račun dobiti i gubitka i bilješke uz financijske izvještaje), dok srednji i veliki 
                                                 




poduzetnici uz bilancu, račun dobiti i gubitka i bilješke uz financijske izvještaje sastavljaju još 
i izvještaj o novčanim tokovima, izvještaj o ostalom sveobuhvatnom dobitku i izvještaj o 
promjenama kapitala.  
Financijski izvještaji za razdoblje od početka godine do dana koji prethodi danu otvaranja 
stečajnog postupka predaju se samo u svrhu javne objave, a ne i statistike. Što se tiče poreznih 
izvještaja potrebno je sastaviti i predati Prijavu poreza na dobitak (PD obrazac) s pripadajućim 
prilozima te obračune članarina. Obrazac OKFŠ, u skladu s čl. 65. Zakona o šumama (Nar. 
nov., br. 68/18.) od 2019. godine predaju samo pravne i fizičke osobe obveznici poreza na 
dobitak ako im je ukupni godišnji prihod veći od 3.000.000,00 kn4. 
 
Tablica 3: Rokovi i izvještaji koji se sastavljaju od početka godine do dana koji prethodi 
danu otvaranja stečaja 





GFI (bilanca, RDG i bilješke) + 
izvještaj o promjenama kapitala, 
izvještaj o novčanim tokovima 
OZNAKA IZVJEŠTAJA 21 
(samo za javnu obajvu) 
Od početka poslovne 








Obrazac OKFŠ FINA 
Obrazac TZ i SR PU 
 
Izvor: Vuk, J. (2019). Računovodstvo društva u stečaju. Računovodstvo, revizija i financije, XIX, (2), str. 60-67. 
U tablici 3. navedeni su izvještaji i rokovi u kojima je potrebno sastaviti financijske i porezne 
izvještaje za razdoblje od početka poslovne godine do dana koji prethodi danu otvaranja 
stečajnog postupka.  
 
                                                 




5.2. Obveze društva tijekom stečajnog postupka 
Na dan otvaranja stečaja sastavlja se početna bilanca, a na temelju nje se otvaraju i poslovne 
knjige. Početna bilanca temelji se na zaključnoj bilanci za razdoblje prije otvaranja stečaja i 
popisu imovine i obveza. Popis imovine i obveza provodi se na jednak način kao i godišnji 
popis. Stečajni upravitelj po otvaranju stečaja preuzima brigu o imovini društva u stečaju te 
poduzima sljedeće:  
 imenuje povjerenstvo za provedbu popisa  
 zatvara sve transakcijske račune u poslovnim bankama  
 otvara nove transakcijske račune  
 zatečene vrijednosne papire i dragocjenosti pohranjuje na sigurno mjesto  
 angažira vještake – procjenitelje imovine (ako je potrebno) i  
 poduzima druge aktivnosti u svezi s osiguranjem imovine društva5.  
Trgovačko društvo počinje djelovati pod novim imenom, odnosno nazivu društava dodaje se 
nastavak „u stečaju“. Knjiženje poslovnih događaja se ne razlikuje bitno od redovnog 
poslovanja i obavlja se prema istim načelima kao i prije otvaranja stečaja. Plaćanje 
vjerovnicima može se obavljati i u svotama koje su manje od pune vrijednosti tražbine jer 
nedostaje stečajne mase, dok će se nepodmirena razlika obveza prema vjerovnicima prihodovati 
na kraju stečajnog postupka. Što se tiče otpisa obveza, otpisati se mogu samo one obveze koje 
su zastarjele. Ako stečaj nije zatvoren tijekom godine potrebno je sastaviti financijske i porezne 
izvještaje po završetku poslovne godine. 
Tablica 4: Rokovi i izvještaji koji se sastavljaju od dana otvaranja stečajnog postupka do 
dana kraja poslovne godine 





GFI (bilanca, RDG i bilješke) + 
izvještaj o promjenama kapitala, 
izvještaj o novčanim tokovima 
OZNAKA IZVJEŠTAJA 20 
(statistika i javna obajva) 
Od dana otvaranja 
stečajnog postupka 




PD obrazac PU 
Obrazac OKFŠ FINA 
Obrazac TZ i SR PU 
 
                                                 




Izvor: Vuk, J. (2019). Računovodstvo društva u stečaju. Računovodstvo, revizija i financije, XIX, (2), str. 60-67. 
U tablici 4. navedeni su izvještaji i rokovi u kojima je potrebno sastaviti financijske i porezne 
izvještaje za razdoblje od dana otvaranja stečajnog postupka do dana kraja poslovne godine. 
Kod predaje financijskih izvještaja važno je napomenuti da se ne predaju odluke o utvrđivanju 
financijskih izvještaja i podjeli dobitka odnosno pokriću gubitka. 
 
5.3. Obveze društva po završetku stečajnog postupka 
Stečajni postupak zaključuje se nakon zaključne diobe ali može se zaključiti i kada više nema 
imovine koja se može unovčiti ili nije dovoljna za podmirenje tražbina vjerovnika. Obveze 
društva prije sastavljanja financijskih izvještaja su sljedeće:  
 provesti popis imovine i obveza (obzirom da se obveze neće podmiriti iste se otpisuju u 
korist prihoda)  
 otpisati nenaplaćena potraživanja (potraživanja koja nisu naplaćena otpisuju se kao 
trošak ali je važno paziti na njihov porezni položaj) 
 otpisati zalihe sitnog inventara, robe te dugotrajne imovine (koja se nije mogla prodati 
zbog zastarjelosti ili oštećenja).  
Zbrinjavanje takve robe potrebno je provesti uz nazočnost djelatnika Porezne uprave ili je 
predati društvu koje se bavi zbrinjavanjem a koje će dati dokumentaciju kojom potvrđuje 
zbrinjavanje. U slučaju da se takva roba ipak proda drugom poreznom obvezniku PDV-a 
primjenjuje se prijenos porezne obveze u skladu s čl. 75. st. 3. t. b) Zakona o porezu na dodanu 
vrijednost (Nar. nov., br. 73/13. – 106/18., dalje: Zakon o PDV-u). 












Tablica 5: Rokovi i izvještaji koji se sastavljaju od početka poslovne godine do dana 
zaključenja stečajnog postupka 





GFI (bilanca, RDG i bilješke) + 
izvještaj o promjenama kapitala, 
izvještaj o novčanim tokovima 
OZNAKA IZVJEŠTAJA 20 
(statistika i javna obajva) 
Od početka 
poslovne godine do 
dana zaključenja 
stečajnog postupka 




Obrazac OKFŠ FINA 
Obrazac TZ i SR PU 
 
Izvor: Vuk, J. (2019). Računovodstvo društva u stečaju. Računovodstvo, revizija i financije, XIX, (2), str. 60-67. 
U tablici 5. navedeni su izvještaji i rokovi u kojima je potrebno sastaviti financijske i porezne 
izvještaje za razdoblje od početka poslovne godine do dana zaključenja stečajnog postupka. 
Kod izrade financijskih izvještaja na računu dobiti i gubitka može se pojaviti dobitak kao 
posljedica otpisa obveza. Na taj dobitak se obračunava porez na dobitak ali obzirom da društvo 
nema imovine koja se može unovčiti taj porez je obveza koja ostaje u bilanci kao nepodmirena.  
Zaključenjem stečajnog postupka društvo se briše iz sudskog registra a sve poslovne knjige i 




6. POREZNI POLOŽAJ DRUŠTVA U STEČAJU 
Porezni propisi nalažu određene obveze društvu u stečaju, ali se one bitno ne razlikuju od 
obveza koje je društvo imalo prije pokretanja postupka stečaja6. 
 
6.1. Porezni položaj društva u stečaju s motrišta poreza na dodanu vrijednost 
Društvo koje je bilo upisano u Registar poreznih obveznika kao obveznik poreza na dodanu 
vrijednost zadržava taj status i tijekom provođenja stečajnog postupka, a sve dok ne ispuni 
uvjete ili podnese zahtjev za izlazak iz sustava PDV-a. 
Isporuke koje obavlja društvo u stečaju sukladno čl. 4. st. 1. Zakona o PDV-u i čl. 20. Pravilnika 
o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 79/13. – 1/19., dalje: Pravilnik o PDV-u) podliježu 
oporezivanju porezom na dodanu vrijednost, a porezni obveznik je stečajni dužnik. Naime, u 
čl. 7. st. 3. Pravilnika o PDV-u smatra se da porezni obveznik djeluje kao takav i pod prisilnom 
upravom, u likvidaciji, u stečaju te u ostalim sličnim postupcima ili u provedbi oporuke. 
Društvo koje je i prije pokretanja stečajnog postupka podnosilo prijavu PDV-a obvezno je i 
dalje podnositi prijavu mjesečno ili tromjesečno, ovisno da li je registrirano kao mjesečni ili 
tromjesečno obveznik. U slučaju da tijekom godine dođe do zaključenja stečaja obveznik 
sastavlja PDV- prijavu za posljednje razdoblje oporezivanja. 
U stečajnom postupku najčešće dolazi do prodaje nekretnina u postupku ovrhe. O poreznom 
položaju prodaje nekretnina u stečajnom postupku očitovalo se i Ministarstvo financija – 
Porezna uprava u svom stajalištu od 28. rujna 2015. godine (KLASA: 410-01/15-01/1539) iz 
kojeg izdvajamo … Porezni obveznik upisan u registar obveznika PDV-a u Republici Hrvatskoj 
obvezan je sukladno čl. 75. st. 3. t. d) Zakona o PDV-u platiti PDV za isporuke nekretnina koje 
je prodao ovršenik u postupku ovrhe. Člankom 21. Pravilnika o PDV-u propisano je kada 
zakonom utvrđeno tijelo u postupku ovrhe proda neko dobro, ne smatra se da je došlo do 
isporuke između dužnika i ovršnog tijela, već do izravne dužnikove isporuke kupcu koja 
                                                 




podliježe oporezivanju. Iz odredbe Zakona o PDV-u proizlazi da se kod prodaje nekretnina u 
postupku ovrhe na koje se plaća PDV, a koje kupuje porezni obveznik upisan u registar 
obveznika PDV-a primjenjuje prijenos porezne obveze. Navedeno znači da ovršenik koji je 
upisan u registar obveznika PDV-a neće na nekretninu prodanu u postupku ovrhe obračunati 
PDV nego će primijeniti prijenos porezne obveze, a kupac nekretnine koji je upisan u registar 
obveznika PDV-a obračunat će PDV na kupljenu nekretninu koji može odbiti kao pretporez. 
Kupac nekretnine u tom slučaju na postignutu cijenu u postupku ovrhe obračunava PDV-a po 
stopi 25% koji može odbiti kao pretporez neovisno o tome da li mu je ovršenik izdao račun što 
proizlazi iz odredbe čl. 133. st. 3. Pravilnika o PDV-u. Ako se u postupku ovrhe proda 
nekretnina na koju se plaća PDV, osobi koja nije upisana u registar obveznika PDV-a, tada je 
ovršenik koji je upisan u registar obveznika PDV-a obvezan na isporučenu nekretninu 
obračunati PDV. U tom slučaju smatra se da postignuta cijena predstavlja cijenu u koju je 
uključen PDV obzirom da je ovršenik porezni obveznik upisan u registar obveznika PDV-a. U 
tom slučaju PDV se izračunava primjenom preračunate stope PDV-a na postignutu cijenu7. 
 
6.2. Porezni položaj društva u stečaju s motrišta poreza na dobitak 
Društva u stečaju su obveznici poreza na dobitak sukladno čl. 2. Zakona o porezu na dobit, te 
se primjenjuju odredbe čl. 18. st. 1. – 5. Zakona o porezu na dobit. Obzirom na navedeno 
društvo je obvezno podnijeti dvije porezne prijave i to za razdoblje od početka poslovne godine 
do dana koji prethodi otvaranju stečajnog postupka i za razdoblje od dana otvaranja stečajnog 
postupka do kraja poslovne godine. Porezna prijava podnosi se za svako porezno razdoblje dok 
traje stečaj.  
Porezni obveznici za vrijeme trajanja stečaja nisu obvezni plaćati predujam poreza na dobitak 
sukladno čl. 48. st. 7. Pravilnika o porezu na dobit (Nar. nov., br. 95/15. – 1/19.) U slučaju da 
je tijekom razdoblje došlo do okončanja stečaja, a društvo nastavlja s poslovanjem, podnosi se 
jedna porezna prijava za cijelo razdoblje u kojem je stečaj zaključen, a predujam poreza na 
dobitak utvrđuje se za razdoblje koje slijedi nakon razdoblja u kojem je stečaj zaključen. Prijava 
poreza na dobitak se dostavlja Poreznoj upravi najkasnije 4 mjeseca nakon isteka razdoblja za 
koje se utvrđuje porez na dobit. 
                                                 




Na dugotrajnu imovinu koju posjeduje društvo obvezno je obračunavati amortizaciju, ali za 
imovinu kojom se ne obavlja djelatnost sukladno čl. 12. st. 15. Zakona o porezu na dobit, ne 
priznaju se rashodi amortizacije. Kod društva u stečaju najčešće dolazi do prestanka obavljanja 
djelatnosti te će obračunata amortizacija na imovinu biti porezno nepriznat trošak. Kako bi se 
izbjeglo nepovoljno porezno postupanje za društvo, potrebno je dugotrajnu imovinu prebaciti 
u kratkotrajnu imovinu. Navedena imovina evidentira je kao dugotrajna imovina namijenjena 
prodaji u razredu 6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji mjeri se po knjigovodstvenoj ili 
fer vrijednosti umanjenoj za troškove prodaje ovisno što je manje. Kod prodaje ovakve imovine 
promjenjuje se neto načelo, što znači da će se prihodi evidentirati samo u svoti razlike između 
veće prodajne vrijednosti u odnosu na vrijednost u poslovnim knjigama.8 
  
                                                 





7. PLAĆE RADNIKA DRUŠTVA U STEČAJU 
Sukladno Zakonu o osiguranju radničkih tražbina (Nar. nov., br. 70/17.), prava radnika iz 
radnog odnosa u stečajnom postupku osiguravaju se i djelomično isplaćuju iz sredstava 
Agencije za osiguranje radničkih potraživanja (dalje: Agencija). Člankom 8. Zakona o 
osiguranju radničkih tražbina radnici u slučaju stečaja ostvaruju pravo na isplatu neisplaćene:  
 plaće odnosno naknade plaće  
 naknade plaće za bolovanje  
 naknade za neiskorišteni godišnji odmor i  
 otpremnine.  
Radnici imaju pravo na isplatu do tri minimalne plaće za zaštićeno razdoblje od tri mjeseca 
prije otvaranja stečajnog postupka. Oni radnici koji ostvaruju pravo na naknadu a imaju 
zaštićeni račun, sva primanja će biti izuzeta o ovrhe. Nakon predaje zahtjeva radnika Agenciji, 
stečajni upravitelj je obvezan otvoriti poseban račun za prihvat uplate osiguranih potraživanja 
radnika. 
 
Primjer 1: Obračun i isplata plaće radnika u stečaju 
Stečajni postupak otvoren je nad društvom XYZ d.o.o. 01. lipnja 2018. godine. Radnici Ani 
Anić do otvaranja stečajnog postupka nije bilo isplaćeno pet plaća, od siječnja do svibnja 2018. 
godine. Ugovorena bruto-plaća iznosila je 6.000,00 kn, radnica ima prebivalište u Zagrebu i 
ima pravo na osnovni osobni odbitak u svoti od 3.800,00 kn. Radni odnos radniku prestao je 
31. svibnja. Radnica se zaposlila u drugom društvu u kojem se nalazi PK kartica. S obzirom na 
to da u trenutku isplate plaće ili naknade plaće društvo u stečaju nema u posjedu PK karticu za 
radnicu, nema stoga mogućnost korištenja osobnog odbitka, a obveza poreza obračunava se 
kumulativno. No podnošenjem zahtjeva za priznavanjem prava u posebnom postupku može se 
vratiti više plaćeni porez i prirez. U skladu sa Zakonom o osiguranju potraživanja radnica je 







Slika 1: Obračun plaće po mjesecima 
 
Izvor: autor 
Na slici 1. prikazan je obračun minimalne plaće za zadnja tri mjeseca prije otvaranja stečajnog 
postupka. 
Nakon što je Agencija uplatila sredstva na poseban račun društva u stečaju, stečajni upravitelj 
je obvezan u roku od osam dana napraviti isplatu radnicima. Društvo je već prije kod neisplate 
plaće zadužilo doprinose i porez na dohodak u JOPPD obrascima tako da se uplate doprinosa i 
poreza na dohodak obavljaju s oznakom poziva na broj obrasca po kojem je napravljeno 
zaduženje, dok se neto isplata prikazuje na JOPPD obrascu na sljedeći način: 
  
OŽUJAK TRAVANJ SVIBANJ
1. Bruto-plaća 3.750,00 3.750,00 3.750,00 11.250,00
2. Doprinosi za MIO I. stup 15% 562,50 562,50 562,50 1.687,50
3. Doprinosi za MIO II. stup 5% 187,50 187,50 187,50 562,50
4. Ukupni doprinosi iz plaće 750,00 750,00 750,00 2.250,00
5. Dohodak 3.000,00 3.000,00 3.000,00 9.000,00
6. Osobni odbitak 0,00 0,00 0,00 0,00
Porezna osnovica (ukupno) 3.000,00 3.000,00 3.000,00 9.000,00
Porezna stopa 24% 0,00 0,00 0,00 0,00
Porezna stopa 36% 0,00 0,00 0,00 0,00
Porez na dohodak 24% 0,00 0,00 0,00 0,00
Porez na dohodak 36% 0,00 0,00 0,00 0,00
9. Ukupno porez 0,00 0,00 0,00 0,00
10. Prirez 18% 0,00 0,00 0,00 0,00
11. Ukupno porez i prirez 0,00 0,00 0,00 0,00
12. Neto isplata 3.000,00 3.000,00 3.000,00 9.000,00
13. Doprinosi na plaću 645,00 645,00 645,00 1.935,00
14. Doprinosi za zdravstevno osiguranje 15% 562,50 562,50 562,50 1.687,50
15. Doprinos za zaštitu zdravlja na radu 0,5% 18,75 18,75 18,75 56,25
16. Doprinos za zapošljavanje 1,7% 63,75 63,75 63,75 191,25
8.










Na slici 2. prikazan je JOPPD obrazac isplaćene plaće za zadnja tri mjeseca prije otvaranja 





7.1. Plaće koje izravno uplaćuje agencija 
U slučaju da se zbog zaključenja stečajnog postupka društvo briše iz sudskog registra, Agencija 
iznimno obavlja isplatu priznatih potraživanja radnicima na njihove račune. Agencija je 
obvezna obračunati i uplatit sve doprinose i poreze te predati JOPPD obrazac na kojem će kao 
obveznik plaćanja na stranici A pod III.2. biti navedena Agencija, a podnositelj društvo u 
stečaju pod III.1. JOPPD obrazac se predaje ovisno o tome da li je društvo prijavilo neisplatu 
plaće, odnosno napravilo zaduženje za doprinose kao što je prethodno navedeno. Ako društvo 
nije prijavilo neisplatu plaće, JOPPD se predaje kao kad se isplaćuje redovna plaća te se upisuju 
sati rada i razdoblje obračuna. U nastavku navodimo primjer obračuna plaće za isplatu 
minimalne plaće prije 2017. godine kada nije bilo obveze obračuna poreza i prireza kod predaje 
JOPPD obrasca te je Agencija obvezna pri isplati sastaviti obračun i zadužiti predujam poreza 
na JOPPD obrascu. Važno je napomenuti da pri naknadnoj isplati plaće za razdoblje prije 2017. 
godine isplatitelj je obvezan sastaviti obračun poreza i prireza primjenom stopa 24% i 36%, 
budući da se kod obračuna predujam poreza na dohodak primjenjuje Zakon koji je na snazi od 
01. siječnja 2017. godine. 




1. Bruto-plaća 3.000,00 3.000,00 3.000,00 9.000,00
2. Doprinosi za MIO I. stup 15% 450,00 450,00 450,00 1.350,00
3. Doprinosi za MIO II. stup 5% 150,00 150,00 150,00 450,00
4. Ukupni doprinosi iz plaće 600,00 600,00 600,00 1.800,00
5. Dohodak 2.400,00 2.400,00 2.400,00 7.200,00
6. Osobni odbitak 0,00 0,00 0,00 0,00
Porezna osnovica (ukupno) 2.400,00 2.400,00 2.400,00 7.200,00
Porezna stopa 24% 2.400,00 2.400,00 2.400,00 7.200,00
Porezna stopa 36% 0,00 0,00 0,00 0,00
Porez na dohodak 24% 576,00 576,00 576,00 1.728,00
Porez na dohodak 36% 0,00 0,00 0,00 0,00
9. Ukupno porez 576,00 576,00 576,00 1.728,00
10. Prirez 18% 103,68 103,68 103,68 311,04
11. Ukupno porez i prirez 679,68 679,68 679,68 2.039,04
12. Neto isplata 1.720,32 1.720,32 1.720,32 5.160,96
13. Doprinosi na plaću 516,00 516,00 516,00 1.548,00
14. Doprinosi za zdravstevno osiguranje 15% 450,00 450,00 450,00 1.350,00
15. Doprinos za zaštitu zdravlja na radu 0,5% 15,00 15,00 15,00 45,00

























7.2. Plaće koje se isplaćuju diobom na temelju sudskog rješenja 
Jedan od najvažnijih ciljeva stečajnog postupka je namirenje stečajnih vjerovnika. Namirenje 
se provodi diobom i prijenosom stečajne mase na vjerovnike prema priljevu gotova novca. Na 
temelju sudskog rješenja određuje se koje su tražbine priznate a koje osporene i u kojem iznosu. 
Diobu obavlja stečajni upravitelj koji je obvezan dobiti suglasnost za isplatu od odbora 
vjerovnika odnosno suda ako odbor nije osnovan. Stečajni upravitelj je obvezan sastaviti popis 
tražbina koje se iskazuju u bruto svoti. 
 
Primjer 2: Plaće koje se isplaćuju diobom na temelju rješenja trgovačkog suda 
Stečajni je postupak otvoren nad društvom XYZ d.o.o. 01. lipnja 2018. godine. Radnici Ani 
Anić do otvaranja stečajnog postupka nije bilo isplaćeno pet plaća: plaća za ožujak i travanj 
2018. godine te plaća za listopad, studeni i prosinac 2017. godine. Za plaće u 2018. godini 
prijavljeno je u obrascu JOPPD zaduženje za doprinose i poreze, dok za plaće u 2017. godini 
to nije učinjeno. Ugovorena bruto-plaća iznosila je 6.000,00 kn, te mjesečna naknada za 
prijevoz u svoti od 360,00 kn. Radnica ima prebivalište u Zagrebu. Porezna je uprava na 
traženje stečajnog upravitelja dostavila podatke o iskorištenosti osobnih odbitaka u 2017. 
godini. U 2017. godini radnica nije iskoristila osnovni osobni odbitak u svoti od 2.600,00 kn. 
Ukupan dug društva u stečaju iznosi 31.800,00 kn za pet bruto-plaća (30.000,00 kn) i pet 
mjesečnih naknada za prijevoz (1.800,00 kn). Agencija joj je izvršila isplatu triju minimalnih 
plaća u bruto-svoti od 9.000,00 kn. Rješenjem trgovačkog suda od 1. rujna 2018. godine diobom 









Slika 5: Rješenje trgovačkog suda o diobi 
 
Izvor: autor 
Na slici 5. prikazano je Rješenje trgovačkog suda koji je dao suglasnost za isplatu u djelomičnoj 




Slika 6: JOPPD obrazac 
 
Izvor: autor 
Na slici 6. prikazan je JOPPD obrazac za isplatu koja je izvršena po Rješenju trgovačkog suda 
u djelomičnoj diobi.  
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U skladu s čl. 18. Stečajnog zakona odluke u stečajnom postupku donosi sud u obliku rješenja. 
Rješenje trgovačkog suda se u skladu s mišljenjem Središnjeg ureda Porezne uprave – KLASA: 
423-01/05-01/92, URBROJ: 513-07-21-06/95-2 od 5. listopada 2005. godine, smatra 
„sudskom presudom“. Stoga, kada društvo u stečaju isplaćuje zaostale bruto-plaće, 
primjenjuje propise koji su bili na snazi na dan kada je plaća trebala biti isplaćena, a u skladu 
s čl. 61. st. 10. Pravilnika o porezu na dohodak.9  
                                                 





8. NAMIRENJE VJEROVNIKA DIOBOM U STEČAJNOM POSTUPKU  
Namirenje stečajnih vjerovnika započinje nakon općeg ispitnog ročišta, a provodi se prema 
priljevu gotova novca. Diobu obavlja stečajni upravitelj koji je prije svake diobe dužan dobiti 
suglasnost odbora vjerovnika odnosno suda ako odbor vjerovnika nije osnovan. 
 
8.1. Diobeni popis 
Diobeni popis je izračun kojim se određuje iznos koji će se isplatiti određenom vjerovniku 
sukladno utvrđenim tražbinama i svoti prikupljenih sredstava u stečajnom postupku. Prije svake 
diobe stečajni upravitelj sastavlja diobeni popis. Diobeni popis se objavljuje na mrežnoj stranici 
e-Oglasna ploča sudova od kada počinju teći i rokovi od 15 dana za eventualnu prijavu tražbine 
vjerovnika koji je upućen u parnicu zbog osporene tražbine a za koju je dužan podnijeti dokaz 
stečajnom upravitelju da je podnio tužbu radi utvrđivanja, odnosno da je preuzeo prije 
pokrenutu parnicu. 
 
8.2. Završna dioba 
Završnoj diobi pristupa se unovčenjem stečajne mase i uz suglasnost suda. Potvrdom 
suglasnosti suda za završnom diobom određuje se završno ročište vjerovnika na kojem se 
raspravlja o završnom stanju stečajnog upravitelja, podnosi prigovor na završni popis i na kojem 
vjerovnici odlučuju o neunovčivim predmetima stečajne mase. Vrijeme između objave poziva 
za završno ročište ne smije biti kraće od 30 dana ni duže od 60 dana. Ako se pri završnoj diobi 
u punom iznosu namire tražbine svih stečajnih vjerovnika, stečajni upravitelj će preostali višak 
raspodijeliti na sve osobe koje imaju udjela u dužniku kao pravnoj osobi, dok će u slučaju 
dužnika pojedinca preostali višak pripasti njemu. 
 
8.3. Naknadna dioba 
Zaključenjem stečajnog postupka ne znači da vjerovnici ne mogu i dalje potraživati svoje 
tražbine koje nisu uspjeli namiriti tijekom stečajnog postupka. Naknadna dioba može se odrediti 
ako se nakon završenog ročišta: 
● ostvare pretpostavke da se zadržani iznosi podijele stečajnim vjerovnicima  
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● iznosi koji su isplaćeni iz stečajne mase vrate natrag u masu  
● ili se naknadno pronađe imovina koja ulazi u stečajnu masu. 
Imovina koja ulazi u postupak naknadne diobe je stečajna masa i na nju se primjenjuju odredbe 
ovog Zakona te se ista upisuje u sudski registar. Kod upisa stečajne mase u sudski registar 
Ministarstvo financija – Porezna uprava će po službenoj dužnosti odrediti i dodijeliti osobni 
identifikacijski broj stečajnoj masi. Nakon unovčenja naknadno pronađenog dijela imovine, 
stečajni upravitelj će iznos podijeliti prema završnom popisu vjerovnicima, a sud će nakon 




9. ZAKLJUČENJE STEČAJNOG POSTUPKA 
Nakon završene diobe, unovčenja imovine i naplate potraživanja stečajni upravitelj podnosi 
prijedlog za zaključenje stečajnog postupka, sud donosi rješenje o zaključenju, te se provodi 
postupak brisanja iz sudskog registra. Brisanjem iz sudskog registra stečajni dužnik, pravna 
osoba prestaje postojati. Rješenje o zaključenju stečajnog postupka objavljuje se na mrežnoj 




10. PROVOĐENJE STEČAJNOG POSTUPKA NA PRIMJERU 
DRUŠTVA „ISTARSKI DVORI D.O.O.“ 
Praktična primjena propisa vezanih uz provođenje stečaja, prikazano je na stečajnog dužnika 
„Istarski dvori d.o.o.“.  
Stečajni postupak nad društvom „Istarski dvori d.o.o.“ je otvoren 16. ožujka 2018. godine, za 
stečajnog upravitelja imenuje se Iva Pinjuh Stjepović te se pozivaju vjerovnici stečajnog 
dužnika da prijave svoje tražbine u roku od 60 dana od objave rješenja za ročište koje će se 
održati 05. srpnja 2018. godine u 9,15 sati na sudu u Karlovcu. Obveza društva po otvaranju 
stečajnog postupka je napraviti financijske i porezne izvještaje za dan koji prethodi otvaranju 
stečajnog postupka te sastavit tablice za ispitno ročište kao što je prikazano u prilozima. 
Trgovački sud nakon ispitnog ročišta izdaje rješenje o utvrđenim tražbinama prvog i drugog 
višeg isplatnog reda, te osporava tražbinu drugog višeg isplatnog reda „Istarski dvori 2 d.o.o.“ 
koji se upućuje u parnicu radi dokazivanja postojanja tražbine. Stečajni dužnik nakog donošenja 
rješenja o utvrđenim tražbinama u svojim poslovnim knjigama evidentira samo tražbine koje 
su priznate dok ostale otpisuje (u bruto bilanci na kontu 220002 evidentira obveze drugog višeg 
isplatnog reda, a na kontu 230000 evidentira obveze prvog višeg isplatnog reda). Zbog 
nedostatka stečajne mase za namirenje troškova stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom 
„Istarski dvori d.o.o. u stečaju“ dana 29. studenog 2018. godine sud je donio rješenje o obustavi 
i zaključenju stečajnog postupka. Stečajni dužnik će i nakon obustave i zaključenja stečajnog 
postupka, a za račun stečajne mase nastaviti sa unovčenjem eventualno naknadno pronađene 
imovine dužnika. Obveza društva u stečaju je i po zaključenju stečajnog postupka sastaviti 





Posljedica otvaranja stečajnog postupka može biti zatvaranje trgovačkog društva, namirenje 
vjerovnika ali i nastavak poslovanja ako vjerovnici prihvate stečajni plan. Otvaranjem stečajnog 
postupka primjenjuju se iste odredbe zakona koje su se primjenjivale i prije otvaranja stečaja 
vezane uz računovodstvene standarde i zakonske propise. Društvo koje je i prije otvaranja 
stečaja bilo obveznik poreza na dodanu vrijednost isti taj status zadržava i nakon otvaranja 
stečaja.  
Stečajni upravitelj koji ima iskustvo i znanje može društvo koje je predodređeno za propast 
ozdraviti i time omogućiti kvalitetnije namirenje vjerovnika (npr. Radio 101). Ne postoje bitne 
razlike kod računovodstva društva u stečaju i računovodstva društva u redovitom poslovanju 
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